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الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان علمه البيان, والصلاة والسلام على من قد حملنا من الظلمات الجهل إلى نور العلم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم, وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم, وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم, وانشر واحفظ وايد نهضة الوطن فى العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد 
Puji sukur kehadirat Allah swt. Yang selalu mencurahkan taufiq,  hidayah serta pertolongan-Nya, sehingga penulisan disertasi yang berjudul “PARTISIPASI MASYARAKAT PADA IMPLEMENTASI PROGRAM PARIWISATA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PROPINSI SUMATERA BARAT” ini bisa terselesaikan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Solawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing ummat manusia menjadi khairul ummah, seorang revolusioner dunia, orator yang handal, yang mampu merekonstruksi pola pikir ummat manusia dari jahiliyah menuju pola pikir yang berilmu, berbudaya, berdaya dan berakhlaq al-karimah.
Teriring salam dan do’a semoga kita semua selalu dalam naungan, taufiq, hidayah Allah swt. untuk terus-menerus, menuntut, mengkaji dan meneliti segala bidang ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, dan semoga apa yang telah kita pelajari dan ketahui, bisa kita internalisasikan serta aplikasikan dalam diri pribadi dan ummat manusia seluruhnya dalam kehidupan sehari-hari.
Ucapan terimakasih dan penghargaan “Jazakum Allah khaira al-Jaza`”, disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, membimbingan, mendoakan, memotivasi, serta mendukung segala proses sejak awal perkuliahan  sampai pada penulisan disertasi ini, sebagai tugas akhir pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Juga ucapan terima kasih ini dengan hormat, disampaikan kepada Yth:
1.	Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan segala kebijakan sehingga proses perkulian dari awal sampai akhir berjalan lancar sesuai dengan target dan harapan
2.	Prof. Dr. Idham Kholid, M.Pd. sebagai Direktur dan. Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag., selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, atas segala arahan dan bimbingan serta kebijakan beliau selama memimpin PPS UIN Raden Intan Lampung sehingga proses perkulian hingga penelitian ini berjalan dengan baik dan lancar.
3.	Prof. Dr. H. Nasor, M.Si., (Promotor I), juga Prof. Dr. H. Awis Karni,  M. Ag. (Promotor II) dan Dr. Hasan Mukmin, MA (co-Promotor I)  atas segala bimbingan, arahan dan motivasi selama membimbing dengan penuh ketelitian, semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan disertasi ini.
4.	Bambang Budi Wiranto, M.Ag, Ph.D (Ketua Prodi) dan Dr. Fitri Yanti, MA (Sekertaris Prodi), yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan hingga terselesainya proses perkulian ini.  
5.	Semua dosen yang telah berjasa dalam mendidik, membimbing, dan mengajar. Mereka adalah Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, MA., Prof. Dr. H. M. Fauzie Nurdin, MS., Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MS., Dr. Hasan Mukmin, MA, Dr. H. Sonhaji, MA, Prof. Dr. Nasruddin Harahap, MA, Prof. Dr. Asep Saeful Muhtadi., MA., Dr. Abdussyakur, MA., Prof Dr. H. M. Achlami MA, Prof. Dr. H. Bahri Ghozali, MA., Prof. Dr. H. M. Nasor, MS., Prof. Dr. H. Khomsahrial Ramli, MS.i., Dr. Safrimen, MA., Dr. H. Yusuf Baihaqi, MA.., Amich Alhumami, Ph.D. Prof. Dr. H. Marzuki Noor, MA. Semoga dibalas oleh Allah SWT dengan Balasan yang berlipat ganda, dan ilmu yang telat diberikan kepada kami bermanfat untuk agama, nusa dan bangsa.
6.	Orang tuaku tercinta (Asril.S dan Rostina) yang telah membesarkan, membiyai, momotivasi termasuk mertuaku (Hj.Very Wellyn dan H. Zulfahmi) yang selalu mendoakan ananda sehingga dapat melanjutkan dan menyelesaikan kuliah S3 ini. serta tidak terlupakan istri  tercinta (Riri Delvia, S.Pd dan Anak-ku Tersayang (Azka Izzuddin Al Qassam), serta saudara-saudaraku dan keluarganya tercinta (RA. Kartina Juita, SP dan Syahrial, Dewi Candra dan Afrizal, Risvevi, SH dan Davit serta Kurniawati dan Nico, Hermon dan Rahmi) juga keponakan ku yang cantik dan ganteng (Syakilla, Khaira, Afdhal dan Zafran) dan semua keluarga yang telah mendukung, mendoakan, serta memotivasi sehingga penulisan tesis ini bisa terselesaikan.
7.	Juga penulis tidak melupakan jasa baik kepada Pengurus KNRP Sumatera Barat, Pengurus IKADI Sumatera Barat
8.	Juga kepada Ketua STAI YDI Lubuk Sikaping Pasaman dan Ketua Yayasan YDI Pasaman yang telah merestui, mendoakan, mendukung dan merekomendasikan penulis untuk pengikuti Program 5000 Doktor hingga selesai.
9.	Seluruh staf tata usaha Program Pascasarjana UIN Raden Intan lampung,  yang telah melayani dengan sabar dan ramah dan banyak membantu segala proses perkuliahan hingga selesai
10.	Teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Mereka adalah Ahmad Zarkasi, Wage, Hassan Zaini, Ace Toyib Bahtiar, Ahmad yasin, Taqwatul Ulya, Aliyah Mantiq, Sri Fatmawati, Bisri, Rinaldi, dll yang telah ikut memberikan support dan spirit dalam penyelesaian disertasi ini. 
Penulis menyadari, walaupun telah berusaha dengan penuh kesungguhan dalam penyelesaian disertasi ini, akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, sangat diharapkan sumbangsih pemikiran dari semua pihak. guna meningkatkan kualitas diri di masa yang akan datang.
Semoga disertasi ini dapat memberikan inspirasi, motivasi bagi penulis pribadi, dan siapa saja yang membaca untuk terus menerus belajar dan mengoptimalkan kecerdasan intlektual dan menambah khazanah pengetahuan yang baru pada masa akan datang. Ami’n Ya Rabbal ‘alamin.
Bandar Lampung,    November 2019
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